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Το Έργο
 Το OpenProj είναι είναι ένα λογισμικό γραφείου που αναπτύχθηκε από την 
εταιρεία Projity και μπορεί να αντικαταστήσει το λογισμικό Microsoft 
Project σε έργα που εργάζεται ένας διαχειριστής έργου στο desktop και 
μπορεί να “διαβάσει” τα αρχεία του Microsoft Project.
Είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή στην αγορά της διαχείρισης 
έργων με 60.000 νέα downloads ανά μήνα (500.000 μέχρι σήμερα). 
Αντικαθιστά ήδη εμπορικές εφαρμογές σε πάνω από 142 χώρες  και έχει 
μεταφραστεί σε ... γλώσσες. Το χρησιμοποιούν  εταιρείες όπως οι AIG, 
Analog Devices, Atos Origin, BAE Systems, Bank of America, 
BearingPoint, Bell Helicopter, Cap Gemini, CH2M Hill, Cisco, EDS, 
Fujitsu, General Electric, Hewlett Packard, Honeywell, IBM, Martin 
Marietta, Nortel, Oracle, SAIC, Siemens, Sonoco, Sun Microsystems, 
Toshiba, Wipro...
Είναι διαθέσιμο σε  Linux, Unix, Mac και Windows και από το Μάιο 
αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης εφαρμογής  Star Office
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Παραδοτέο
 Τα αρχεία properties που αφορούν την γλώσσα του χρήστη στην ελληνική. 
Τα αρχεία αυτά  είναι τα ακόλουθα: 
client.properties
menu.properties
viewer.properties
και βρίσκονται στην σελίδα 
http://openproj.cvs.sourceforge.net/openproj/openproj_core/src/com/projity/strings/
Η μετάφραση βρίσκεται στη σελίδα
http://e-class.teilar.gr/courses/DE143/index.php
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Οδηγίες Εγκατάστασης
Δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα “OpenProj” στα εγγραφά 
σας. Στα Windows, αυτό θα πρέπει να είναι: \Documents and 
Settings\[το ονομά σας]\OpenProj Σε Linux ή Mac: Το όνομα 
του φακέλου θα πρέπει να είναι “.openproj”. .
 Κάντε αντιγραφή τα αρχεία client_el.properties, 
menu_el.properties και viewer_el.properties στο φάκελο 
OpenProj. Αλλαγή της προεπιλεγμένης γλώσσας Η 
προεπιλεγμένη γλώσσα του OpenProj είναι αυτή του 
συστήματος. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη 
γλώσσα του OpenProj δημιουργώντας ένα αρχείο με όνομα 
openproj.conf στον ίδιο φάκελο με τα αρχεία properties. 
Επεξεργαστείτε το openproj.conf και γράψτε “locale=el” 
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Πηγαία μορφή – Source 
code
http://openproj.cvs.sourceforge.net/viewvc/openproj/
Εκτελέσιμη μορφή – Executable code
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=199315&package_id=241282
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License Άδεια Χρήσης
Common Public Attribution License 1.0 (CPAL)
Wiki
http://www.ellak.gr/index.php?
option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:openproj_p
roject
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Screenshot 
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Οδηγός Χρήσης
Βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τα ακόλουθα περιεχόμενα:
Εισαγωγή στη χρήση του προγράμματος OpenProj – Δυνατότητες
Διαχείριση 
Διαμόρφωση πόρων
Ρύθμιση λεπτομερειών εργασιών
Ρύθμιση λεπτομερειών πόρων
Ρύθμιση λεπτομερειών αντιστοιχήσεων
Εμφάνιση και εκτύπωση πληροφοριών 
Παρακολούθηση της κατάστασης προόδου του Έργου
 Εντοπισμός και επίλυση πιθανών προβλημάτων του Έργου 
